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ВСТУП. Запалення – с³ладний процес, я³ий
реÀлюється баатьма ендоенними речовина-
ми.ОстанніпродÀ³Àютьсярізноманітними³літ³о-
вими елементами, я³і берÀть Àчасть в запаленні
(опасисті ³літини, поліморфоядерні лей³оцити,
моноцити/ма³рофаи, ³літини ендотелію, тром-
боцити). Вони виділяють та³і біолоічно а³тивні
речовини, я³ простаноїди, лей³отрієни,NO-фа³-
тор, істамін,дея³і інтерлей³іни та ін.
Дляфарма³олоічної ³оре³ції запалення зде-
більшоо ви³ористовÀють нестероїдні протиза-
пальні засоби (НПЗП) [2, 5, 12]. Незважаючи на
постійнозростаючийасортиментНПЗП,останнім
часом спостеріається значний інтерес до по-
шÀ³À і створення нових рослинних засобів з
протизапальноюдією [13].На відмінÀ від синте-
тичних лі³арсь³их засобів, рослинні препарати
мають м’я³À, ³омпле³снÀ дію та низь³À то³-
сичність,щоробитьможливим їхтривалезасто-
сÀвання.
Широ³ий спе³тр біолоічно а³тивних речовин,
наявність достатньої сировинної бази слÀÀва-
ли приводом для створення сÀмарноо водно-
ое³стра³тÀлистя³À³ÀрÀдзи(СВЕЛК)тавивчен-
ня йоо фарма³олоічних властивостей.
Мета дослідження – вивчення впливÀ СВЕЛК
на е³сÀдативне запалення на моделях ³арае-
ніновоо, зимозановоо та формаліновоо на-
бря³ів [3].
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Досліди проводи-
ли в Àмовах in vivo на безпородних щÀрах
масою 180-200  та нелінійних білих мишах
масою 18-22 .
Для дослідження впливÀСВЕЛК та препаратів
порівняння на е³сÀдативне запалення бÀла ви-
³ористана модель ³араеніновоо набря³À сто-
пи À щÀрів. Набря³ ви³ли³али сÀбплантарним
введенням 1% розчинÀ ³араенінÀ в ³іль³ості
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вито³ набря³À сÀдили за збільшенням об’ємÀ
лапи, я³ий вимірювали À динаміці до і через 1,
2 і 3 одини після введення флооенÀ за до-
помооюмеханічноо он³ометра за Захаревсь-
³им [4]. А³тивність досліджÀваних речовин ви-
ражали в відсот³ах і визначали за здатністю
зменшÀвати набря³и в піддослідних тварин по-
рівняно з ³онтрольними [3].
Та³ож для Àточнення впливÀ СВЕЛК на е³сÀ-
дативне запалення ви³ористовÀвали 2% сÀс-
пензію зимозанÀ з розрахÀн³À 0,1мл на твари-
нÀ.Об’ємстопвимірювалидоічерез0,5,1,2і3
одини після введенняфлооенÀ [3, 11].
Для визначення антие³сÀдативної дії СВЕЛК
та³ож ви³ористовÀвали модель формаліновоо
набря³À.Формалін вводилисÀбплантарно À ви-
ляді2%розчинÀв³іль³ості0,05мл[3].Через3
одини тварин виводили з е³спериментÀ і на
рівні тазостенових сÀлобів ампÀтÀвали на-
бря³лі і ненабря³лі задні стопи.
Контрольні рÀпи тварин отримÀвали дисти-
льованÀ водÀ.
Препаратами порівняння для всіх е³спери-
ментальних моделей слÀÀвали препарати
“Вольтарен”та“Альтан”Àдозах8м/³і1м/³
відповідно. А³тивність СВЕЛК вивчали в дозах
10м/³, 20м/³, 30м/³, 40м/³ та 50м/³.
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ.РезÀльтативив-
чення антие³сÀдативної а³тивності намоделі ³а-
раеніновоо набря³À представлені в таблиці 1.
Таблиця1.Атие³сÀдативнаа³тивністьСВЕЛКнамоделі³араеніновоонабря³ÀÀщÀрів
Години розвитку запалення, год Умови досліду 
1  2  3  
Контрольна патологія ∆V, ум. од. 12,60±0,38 20,00±0,96 25,40±1,34 
∆V, ум. од. 9,00±1,15* 15,00±0,38* 18,00±0,38* СВЕЛК, 10 мг/кг 
Активність, % 28,57 25,00 29,13 
∆V, ум. од. 9,20±0,38* 14,60±0,57* 18,00±0,38* СВЕЛК, 20 мг/кг 
Активність, % 26,98 27,00 29,13 
∆V, ум. од. 8,40±0,77* 12,40±1,15* 16,20±0,77* СВЕЛК, 30 мг/кг 
Активність, % 33,33 38,00 41,73 
∆V, ум. од. 8,20±0,96* 13,20±1,53* 15,60±0,77* СВЕЛК, 40 мг/кг 
Активність, % 34,92 34,00 38,58 
∆V, ум. од. 8,80±0,57* 13,40±0,77* 15,80±1,34* СВЕЛК, 50 мг/кг 
Активність, % 30,16 33,00 37,79 
∆V, ум. од. 6,80±0,57* 10,20±0,38* 11,00±0,38* Вольтарен, 8 мг/кг 
Активність, % 46,03 49,00 56,69 
∆V, ум. од. 10,00±1,15 14,80±1,92 15,20±1,92* Альтан, 1 мг/кг 
Активність, % 20,63 26,00 40,16 
Приміт³а: DV – величина набря³À;
* – відхилення по³азни³а достовірне стосовно рÀпи ³онтрольної патолоії (Р≤0,05).
Зідно з даними літератÀри, À патоенезі роз-
вит³À ³араеніновоо запалення провідна роль
належить біоенним амінам, просталандинам і
³алі³реїн-³ініновій системі [1].
У резÀльтаті е³спериментÀ бÀло встановлено,
що СВЕЛК виявив вираженÀ протизапальнÀ а³-
тивність на моделі остроо ³араеніновоо за-
палення та достовірно зменшÀвав набря³ по-
рівняно з ³онтрольними тваринами. Найбільш
вираженою протизапальнÀ дію СВЕЛК мав в
е³спериментальній дозі 30 м/³ на протязі
всьоо е³спериментÀ.
Порівняльний аналіз референс-препаратів та
СВЕЛК свідчив, що в дозі 30 м/³ СВЕЛК не
постÀпався за а³тивністю альтанÀ та постÀпав-
ся за а³тивністю синтети³À – вольтаренÀ. Та³им
чином, можна зробити висново³, що найбільш
оптимальною е³спериментальною дозою на
даній моделі запалення є 30 м/³.
У таблиці 2 представлені резÀльтати дослід-
жень антие³сÀдативної дії СВЕЛК намоделі зи-
мозановоо набря³À.
Флооен зимозан специфічно сприяє Àтво-
ренню та виділенню лей³отрієнів і прово³Àє о-
стрÀ запальнÀ реа³цію [3].
У резÀльтаті е³спериментÀ встановлено, що
СВЕЛК в дозах 10 м/³, 20 м/³, 30 м/³,
40 м/³ і 50 м/³ виявляє антие³сÀдативний
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Години розвитку запалення, год Умови досліду 
0,5  1  2  3  
Контрольна gтологія DV, ум. од. 18,60±0,76 21,80±0,96 25,00±0,76 27,20±0,96 
DV, ум. од. 15,80±1,15 18,40±1,15 19,00±0,96* 20,00±0,57* СВЕЛК, 10 мг/кг 
Активність, % 15,05 15,60 24,00 26,47 
DV, ум. од. 15,60±1,53 17,20±0,96* 18,00±0,57* 18,80±0,57* СВЕЛК, 20 мг/кг 
Активність, % 16,13 21,10 28,00 30,90 
DV, ум. од. 15,20±2,11 15,40±1,92* 15,40±1,53* 15,00±0,96* СВЕЛК, 30 мг/кг 
Активність, % 18,28 29,36 38,40 44,85 
DV, ум. од. 16,00±1,34 16,00±1,34* 16,60±1,15* 17,00±1,15* СВЕЛК, 40 мг/кг Активність, % 13,98 26,61 33,60 37,50 
DV, ум. од. 15,60±0,96 15,40±1,15* 15,60±1,34* 15,60±0,96* СВЕЛК, 50 мг/кг Активність, % 16,13 29,36 37,60 42,65 
DV, ум. од. 16,00±0,38* 18,80±0,96 19,60±1,15* 20,60±1,15* Вольтарен, 8 мг/кг 
Активність, % 13,98 13,76 21,60 24,26 
DV, ум. од. 15,2±1,15* 17,4±0,76* 19,6±0,96* 20,2±1,15* Альтан, 1 мг/кг 
Активність, % 18,28 20,18 21,60 25,74 
Таблиця2.Атие³сÀдативнаа³тивністьСВЕЛКнамоделізимозановоонабря³ÀÀщÀрів
Приміт³а: DV – величина набря³À;
* – відхилення по³азни³а достовірне стосовно рÀпи ³онтрольної патолоії (Р≤0,05).
Таблиця3.Атие³сÀдативнаа³тивністьСВЕЛКнамоделіформаліновоонабря³ÀÀмишей
Приміт³а: * – відхилення по³азни³а достовірне стосовно рÀпи ³онтрольної патолоії (Р≤0,05).
Я³по³азаве³сперимент,СВЕЛКпроявивпро-
тизапальнÀ а³тивність на даній моделі в дозах
10,20,30і50м/³,прицьомÀдозами,прия³их
бÀла зафі³сована найбільш виражена дія, є 30
і 40м/³. Варто зазначити,щоСВЕЛК проявив
в дозі 30 м/³ найбільш вираженÀ а³тивність,
ніж референс-препарати: альтан та вольтарен.
Та³им чином, можна зробити висново³, що
СВЕЛК проявляє антие³сÀдативний ефе³т за
рахÀно³ принічення медіаторів острої форми
запалення біл³овоо походження.
ВИСНОВКИ.1.СÀмарнийводнийе³стра³тли-
стя ³À³ÀрÀдзи проявляє протизапальнÀ дію на
моделі остроо ³араеніновоо запалення та
Найменування сполуки Доза, мг/кг Середнє значення величини набряку, г 
Антиексудативна 
активність, % 
Контроль - 0,195±0,035 – 
СВЕЛК 10 0,133±0,010 31,79 
СВЕЛК 20 0,125±0,057* 35,90 
СВЕЛК 30 0,111±0,010* 43,08 
СВЕЛК 40 0,115±0,026* 41,03 
СВЕЛК 50 0,127±0,033* 34,87 
Альтан 1 0,123±0,043* 36,92 
Вольтарен 8 0,127±0,010* 34,87 
 
ефе³тнавсіх стадіяхе³спериментÀ (табл.2) та
достовірно зменшÀє набря³ на протязі дрÀої
та третьої одини розвит³À запалення порівня-
но з ³онтролем. Найбільш вираженÀ дію на
даній моделі запалення СВЕЛК мав в дозах
30м/³та50м/³протяомпершої,дрÀої та
третьої один е³спериментÀ і не постÀпається
за рівнем а³тивності альтанÀ та дещо переви-
щÀє за а³тивністю вольтарен. ТомÀможна зро-
бити висново³, що СВЕЛК має протизапальнÀ
а³тивністю на моделі зимозановоо набря³À та
найбільш виражена дія виявляється в дозах
30м/³ та 50 м/³.
Модель острооформаліновоо запалення ви-
³ли³аєдестрÀ³ціюмембраннихбіл³ів À ³літині [3].
РезÀльтати антие³сÀдативної дії СВЕЛК на
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не постÀпається за а³тивністю альтанÀ та воль-
таренÀ À дозі 30м/³.
2. У дозі 30 м/³ СВЕЛК проявляє протиза-
пальнÀ дію на моделі зимозановоо набря³À та
не постÀпається за а³тивністю альтанÀ та пере-
вищÀє вольтарен.
3. На моделі острооформаліновоо набря-
³À СВЕЛК виявив вираженÀ протизапальнÀ дію
в дозі 30 м/³ та перевищÀвав за а³тивністю
альтан і вольтарен.
СВЕЛК є перспе³тивним протизапальним за-
собом, я³ий впливає на різні лан³и е³сÀдатив-
ноо запалення таможе бÀти ви³ористаний для
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Резюме: представленырезÀльтатыизÀчения влияния сÀммарноо водноо э³стра³та листьев ³À³ÀрÀзы на
э³ссÀдативное воспаление.По³азано выраженное противовоспалительное действие сÀммарноо водноо
э³стра³талистьев³À³ÀрÀзынамоделях³арраениновоо,зимозановооиформалиновоооте³ов.Намодели
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ВСТУП.Щоро³À в У³раїні зростає рівень по-
ширення алерічних захворювань, я³ і в інших
³раїнах світÀ, з набаато вищим е³ономічним
рівнем. Алерії є вельми поширеними. За дани-
ми різних авторів, на алерічні захворювання
(алерічний риніт, дерматит, харчова алерія,
бронхіальна астма) хворіє 20-45% населення
різних ³раїн. Голова ³омісії ЕААСІ (Європейсь-
³ої асоціації фахівців з алерії) професор Пол
Ван КаÀвенбере вважає,що до 2015 ро³À по-
ловина меш³анців Європи бÀде страждати від
алерій.
На даний час найпоширенішимметодом лі³À-
вання алерій є меди³аментозна терапія.Фіто-
терапія при алерічних захворюваннях не є
йоо альтернативою і може ви³ористовÀватись
я³ допоміжний метод профіла³ти³и і лі³Àвання
алерічних реа³цій сповільненоо типÀ.
Компле³сне лі³Àвання алерій в³лючає та³і
етапи: 1) поліпшення обмінÀ речовин (жов-
чоінні, сечоінні, вітамінні рослини); нормаліза-
ція станÀ імÀнітетÀ (рослини-імÀномодÀлятори);
симптоматичне лі³Àвання алерічних проявів
(риніти, пінози, дерматити, ³ропивниці, ³он’ю³-








алерічних захворювань заметоди³оюБ.П. Громови³а “природної” технолоії пошÀ³À рослинних зборів.
Встановленорослини,я³іви³ористовÀютьнайчастіше,ата³ожїх³омбінації,відміченонайці³авішівидирослин
зметоюподальшоо вивчення. Розробленобло³-схемÀ повторень рослин À досліджÀваних рецептах,що
дастьможливістьстворюватиориінальнілі³арсь³ізборизантиалерічноюдією.
Ключовіслова:алерічнізахворювання,антиалерічанадія,інформаційнийпошÀ³,лі³арсь³ірослини.
яжÀчі, протимі³робні, протизапальні, реенерÀ-
вальні фітозасоби [5].
Разом із ви³ористанням значноо рядÀ син-
тетичних лі³арсь³их засобів в У³раїні існÀє не-
вели³а ³іль³ість лі³ів на основі лі³арсь³ої рос-
линної сировини: ліцирам, лю³орибін,фітосан,
хамовім,іпоалерін,чисташ³іраплюс,вітодерм,
трав’яний чай№15 до³тора Селезньова, фіто-
³онцентрати “Світано³”, “Алеріл”. ЗастосовÀють
та³ож енеротон, сапарал. Для симптоматично-
о лі³Àвання алерічних проявів, особливо дер-
матолоічних, ви³ористовÀють та³і препарати:
осіпол, рото³ан, санвіритрин,фіторен,фітосан
(біотоні³), фітосан-1, хлорофіліпт (здебільшоо
я³зовнішнє)[7,13,14].
Мета роботи – провести інформаційний по-
шÀ³лі³арсь³ихрослин та їх зборів з протиалер-




обранометоди³À “природної” технолоії пошÀ³À
рослинних зборів [9, 10],що ви³ористовÀється
фармацевтичними виробни³ами при створенні
нових лі³арсь³их засобів.
